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NOTES DEL MÜNIC1PI
Sessió de la Comissió
Gestora
Referència oiciosa de la sefsió de la
Comissió Oestora de l'Ajantamenf. ce*
lebrada el dia 25 de genet:
Aprovada l'acla i assabentats d'nna
liquidació de l'Energia Elèctrica i de
unes altres de l'OScina de Rendes Pú¬
bliques sobre les S. A. La Industrial de
Mataró i Cia. d'Aigües de Mataró a Ar¬
gentona, passen a les Comissions res¬
pectives els següents
Escrits i instàncies
Ofici del Cap de la Guàrdia Munici¬
pal demanant abrics pels guardes ru*
rals. Antoni Navarro, President dels
Estudiants de l'institut solicitant el no¬
menament d'un Delegat, 1 una subven¬
ció metàl'üca per les festes que orga-
ni zen pet proper dia 7 de març. 1 Jo*
sepa Puig Vda. Ferrés sobre ei paga¬
ment d'uns honoraris d'arqaiiecte del
seu difunt espò?, per piànols de les
Places Mercats.
Els estats de Caixa
S'aprova la relació d'altes i baixes
del veïnat, durant l'any 1934, i també
els estats de Caixa de l'Ajuntament que
donen el següent resultat:
Segon trimestre de 1934:





Existència en Caixa 105.835,12 ptes.
Tercer trimestre 1934:




Existència en Caixa 99.688,86 ptes.
S'aprova».
Reconèixer quinquennis a Teresa Boi-
xadeu, Ignasi Malol i Josep Solà; com¬
prar aparells ortopèdics pels malalts
pobres Pere Masó 1 Miria Forcadell;
instal'iar quatre llums en ei Camí del
Mig; desestimar la petició feia per Joan
Riera Badia sobre augment de preu per
metre quadrat en la pivimentacid de
carrers en virtut d haver-se canviat l'ho¬
rari de treball setmanal per ordre del
Ministeri del Treball; concedir els per¬
misos d'obres demanats per Gas de
Mataró, S. Alsina, j. 0!m, A. Andreu,
j. Griell, M. Margcns, j. Caparà, M,
Alomà, P. Peiris i F. Beltran.
Destinar 1 821 pessetes per la substi¬
tució i replantació d'arbres. Deixar so¬
bre ta taula el dictamen sobre la cons¬
ti ucció d'una claveguera tubular des
del Parc al carrer de Meléndt z; cons¬
truir ne una en el carrer de Castanyos
entre l'Avinguda de la República IJ.
Costa.
Ordenar al propietari de la finca nú¬
mero 2 de la Ronda de Joan d'Austria
que ta f«cl desallotjar fot seguit per no
reunir les condicions indispensables de
hibitabililaS prohibint que sigui lloga¬
da novament mentre no s'hi facin les
obres imprescindibles.
l Una millora
A'XÍ mateix s'aprova el text del con¬
veni entre el senyor Josep Oms i l'A-
junfamrnt sobre la cessió de paret 1 so¬
lar del carrer de Sant Josep, cantonada
a la Riera, senyat» nt-se el termini de
tres mesos des de la signatura del con
veni per començar les obres d'arranja-
men' de la frçana d'aquella casa.
Factures i jornals
Hom dóna la seva conforpiitai a les
següents factures: P. Pascual, 621,05;
Dr. Spà, 653,10; Companyia General
d'Electricitat, 4.692,54, i J Robert,
150,40. 1 a les relaciona de jornals de
la setmana passada que són:
Brigada Permanent 839,85 ptes.
Id. eventual 882,95 »
Esporgar arbres 203,85 »




Finalment queden aprovats els se¬
güents dictàmens:
Lliurar a Joan Riera Brunet del pa¬
gament de la coniribució especial per
la claveguera del P. G. Oliver, que ja
la tenia, acceptant la cessió de dit Pas*
satge, devent, però, fer-se la correspo¬
nent formali'zació.
Eximir del pagament de la contribu¬
ció especial per construcció de la cla¬
veguera dels carrers de Floridabianca,
Russsinyol i Roger de L'úrla a Maria
Castellà de Marquès, per haver-la cos¬
tejat anteriorment i per les cessions
gratuites de terreny que porta fetes.
Augmentar en 60 ptes. anyals el llo¬
guer de l'escola del carrer de Guifré.
Instcl'lar tres vidres en el finestral de
i'eicola del carrer d'Alarcon. Adquirir
piles i bombetes elèctriques pels guar¬
des d'arbitris. Informar favorablement
les instàncies sobre rebaix de cèdula
personal presentades a la Generalitat
per Francesca Millet, Rosa Mercader i
Josepa Miret.
Que es procedeixi a fer determinades !
recomposicions en la Cambra frigorífi¬
ca del carrer de Palau, segons peojec-
te i pressupost de l'enginyer municipal.
1 els concerts d'arbitres amb els se¬
güents senyors: Josn Casabella, Jtume
Martorell, Salvador Grau, Pere Prat,
Vicenç Sebrià i liidre Pineda.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
LLEGIU EL
Diari de Mataró
El descans dominical en
el Comerç de TÀlimen^
tació
Per g millor informar als nostres lec¬
tors de tot quant faci referència a la
propera implaníacló del dcEcins domi¬
nical absolut del Ram d'AIlmen'ació a
l'ex-província de Barcelona, copiem a
continuació els articles de! iaude del
Conseller de Treball de la Generalitat
de Catalunya, que creiem interessa si¬
guin coneguts, esperialment pels pa¬
trons i empleats dels establiments afec¬
tats.
Aquestes disposicions foren publica¬
des en el Butlletí de la Generalitat de
Cafalunya del dia 9 de gener de 1934.
Art cie l.er Les disposicions de
aquest règim de treball obliguen a tots
els patrons, I entitats patronals i obre¬
res 1 a tots els empleats del comerç
compresos en les seccions que integren
el Jurat Mixt del Comerç al detall del
Ram d'Alimentació.
Per R«m d'Alimentació s'cnlendran
tots aquells establiments que es dedi¬
quen a la venda de menjar, beure i cre¬
mar sense perjudici de les convencions
que amb caràcter d'excepció puguin
ésser adoptades per a'gunes de les sec¬
cions afectades müjarçant acord legal¬
ment pres, etc., etc.
Art. 12 Tots els esíablimenis del
Ram d'Alimentació restaran tancats els
diumenges fora de que, d'una manera
expressa, estan ja exceptuáis per la liei
del descans dominical que són:
a) Els forners i botigues destinades
a la venda de pa, boilos, ensaimades i
altres productes similars, particulars
d'aquesta indústria flequera.
b) Les pastisseries, confiteries i re¬
bosteries, per a la venda dels articles
de llur comerç ordinari.
c) Les botigues de lleteria, refres¬
cos, orxateries que no es dediquin a la
venda d'articles pels quals queden ex¬
ceptuáis, amb ei ben entès que si ex-
pendeixen xocolata en pastilles, cafès,
ous, etc., no podran gaudir del permís
d'excepció.
d) Els cafès, amb inclusió dels eco¬
nòmics, cervessaries, bar i els altres es¬
tabliments similars que no expendeixin
olis, vins embotelláis 1 altres articles
propis de les boligues d'uitramarins i
queviures.
e) Els establiments mixtos per a ex¬
pendre únicament els arílclei propis de
confiteria, amb exclusió de tots els aL
tres, mitjançant que s'ajustin a les nor¬
mes que per l'aplicació deLprecepte 5.è
del Reglament de 17 de desembre de;
1926 per aplicació de la llei del des¬
cans dominical, es diciln pel Jnrat Mixt.
Els establiments que no s'adaptin a
aquesta reglamentació queden subjec¬
tes ai tancament total en diumenge.
Art. 13 Eis establiments que obtin--
guin d'aquest Jurat Mixi la declaració
0 reconeixement oficial de xarcuteria.
podran soMíciiar d'aquest organisme
l'excepció durant él mateix temps que
els demés dies de la setmana.
El Jurat Mixt resoldrà, estimant les
circumstàncies de cada cas concret.
Exposició històrica fo¬
togràfica de la Catalu¬
nya actual
Palau de Belles Arts.-Del 23
febrer al 19 de març
Instruccions i preceptes essencials
previstos en el Reglament
Pel dia 23 del pròxim mes de febrer
hs estât assenyalada fa inauguració ofi¬
cial de l'Exposició His'òrica Fotogràfi¬
ca de la Catalunya Actual que es cele¬
brarà en el sumptuós Palau de Belles
Arts de Barcelona, organitzada per «El
Dia Gráfico», en coliaboració amb la
Associació de Revenedors de Material
Fotogràfic 1 les Agrupacions Fo ogràfi-
ques de Catalunya, sota els auspicis i
l'alt patrona ge de ies Anioríla's i Ajun¬
taments de les 4 cxprovincies catala¬
nes, de la Premsa i Associacions Perio¬
dístiques de Barcelona i Catalunya i
deis més destacats Organismes repre¬
sentatius de Catalunya,
L'objecte d'aquesta Exposició és acu¬
mular un preciós caudal fotogràfic pro¬
cedent de fo'a els Ajoniaments, Arxius,
Museus, Associacions oficials o priva¬
des, etc., desitjosos [d'oferir a l'admira¬
ció pública dels catalans i de tots
aquells forasters o turistes que visitin
Barcelona en aquells dies, una extensa
visió fotogràfica de les infinites belle¬
ses que en tots eis ordres atresora la
Catalunya actual.
En ella hi figuraran les fotografies re¬
budes pe! Concurs Fo'ogràfic «Catalu¬
nya en 1934», el gran valor documental
de les qua's fou ço que va Impulsar al
Comité a crear entorn de la mateixa la
gran Exposició Històrica Fotogràfica de
la Catalunya actual, que si bé nascuda
ai calor de dit Concurs, consiiiutrà una
superba manifestació completariient in¬
dependent del mateix, subjectani-te
àdhuc a altres reglaments, altra estruc¬
tura i a altres recompenses totalment di¬
ferents, nodrint se amb les aporfacions
deia més destacats Organismes qce
constituiran els interessants stands ds
la mateixa.
Comprenent-ho així, han ofert ja la
seva col·laboració la majoria d'Ajunla-
menis de Catalunya, Sindicals d'Inicia-
íiva i Turisme, les entitats ediíores de
diaris, setmanals i revistes de les quatre
exprovíncies catalanes, les Associacions
Professionals de Premsa i lea més des¬
tacades Corporacions Científiques, Tu¬
rístiques, Esportives, Excursionisteí,
Econòmiques, Industrials, Agrícoles,
Culturals i Artístiques de la nostra ter¬
ra.
Ei Comüè convida (ambé a concór¬
rer a di a Exposició a totes les indús-
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oDr.J.Coll Boada
ofereix el seu consultori
de malalties de
Orelles, Nas i Sola
Enric Granados, 49
Visites: tots els dies feiners, de







BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fandtl l'iny 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Pies. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 67,021.926*17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CA TALUNYA; Barcelona, Liada, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coioma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valls.
Méj de qaatre*cenies sucursals i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals places del món






Executem per compte de nostra
clientela toia classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació,etc., etc.
tries i cometços que per llur art, per
Pur tipisme o per llur especialitat pu¬
guin ésser un agradós exponent que de¬
fineixi el grau d'avançament, moderni¬
tat i coamopo'itisme en que viuen i ea |
desenrotllen (Olea les ciutats, viles i po¬
bles de Catalunya.
Així mateix, també podran prendre
part en aquesta Exposició lots els Or¬
feons, Cors, Cobles, Bandes, Orques¬
tres, Esbarts i Agrupacions de Danses,
Rítmica i Plàstica, tan sols remetent al
Comité fotografies del conjunt 1 de llurs
Directors o animadors.
Sí el nombre i qualitat de fotografies
a exposar fos de certa importància, hom
els concedirà grate Lament l'espai ne¬
cessari per a muntar un stand, àdhuc
tractant-se d'un comerç o indústria o
d'algun laboratori, estudi o taller.
A l'objecte de donar un major relleu
i animació al Certamen i d'atreure la
alendó deis ciutadans de Catalunya i
deis Turistes i Forasters que visitin la
ciutat, seran organüzats importants fes¬
tivals, recitals i espectacles diversos.
Per tot l'exposat preguem que demés
de la seva valuosa col·laboració es ser¬
veixi crear ambient prop de les Entitats
amb les quals vos ès es relacionin, a les
quals per Ignorar llur organi^zidó o
ésëer retirades o seran reiornades ais
interessats una vegada clausurada la
mateixa. El muntatge dels stands podrà
efecfuar-se des del 4 de febrer.
Jocs Florals Escolars
Per tal de celebrar la festa del seu
Patró, Sant Tomàs d'Aquino, la Federa¬
ció Catalana d'Estudiants CaíòMcs con¬
vida ais poetes i prosadors que cursen
estudis a tots els centres docents de les
ferres catalanes, a prendre part en els
Jocs F orals Escolars que, en i'any III
de la seva instauració, tindran lloc el
dia 10 de març de l'any en curs,
CARTELL
I F.or Natural, a la millor poesia de
tema lliure.
il Premi de i'Excm. i Rndm. Sr.
Bisbe de Barcelona; 75 pessetes al mi¬
llor treball que glossi el tema: «La for¬
mació, sò idsment crisiiana, dels uni-
universitaris ha d'ésser adequada a l'e¬
levat nivell de la ssva cultura profana. | nom del Secretari
Medis pera assolir ho».
III Premi de I'Excm. Sr. Rec or de
la Universitat de Barcelona; 50 pessetes
-,— „ al millor treball en prosa sobre el tems: | .«» «w
llurs adreces o que per pèrdua de l'ofi- | tParíiclpació dels estudiïn's en les ac- | per una lola cara.
cl tramès, que des d'aquest moment es 1 laacions cullura's de It Universitat».
IV Premi de 50 pessetes a la miilor
poesia humorística de tema universitari.
V Premi de 50 pessetes al millor
treball que g'ossi la «Carta exbortüò-
rii de Sani Tomàs d'Aquino a un seu
deixeble, proposant-li la forma conve¬
nient d'adquirir les ciències divines i
humanes».
VI Premi de 25 pessetes a ia millor
poesia de tema lliure.
VII Premi de 25 pessetes a la millor
poesia de tema lliure, escrita per un so¬
ci de la F. C. d'E C.
VIII Premi de la Secció Escolar de
Lliga Catalan»; 25 pessetes a la poesia
que cand millor un moment heroic de
la Història de Catalunya.
IX Premi del Bloc Escolar d'Unió
Democrà'ica de Catalunya; 25 pessetes
al millor treball en prosa de tema lliure.
El poeta premiat amb la Flor Natu¬
ral nomenarà Reina de la Festa.
Jurat Qualificador: Ei Jurat estarà
compost pels senyors Joan M.^ Quasch,
Presiden^; Joan Arús I Colomer, Pru-
denci Berirsna, Ramon Roquer, Octavi
Saltor, Josep Culieré I Josep-Or'ol Ccf-
fí, Secretari.
CONDICIONS
1.^ El termini d'admiss'ó de treballs
acabarà el dia 24 de febrer, a les deu
del vespre. Hauran d'ésser tramesos a
del lurat, Josep-
Oriol Cufíí, Passeig de San Joan, 77,
Barcelona.
2.^ Els treballs en prosa nu excedi¬
ran de 20 quartilles escrites a màquina,
3" La fssta es celebrarà, s. D. v., el
dia 10 de març a l'hora i local que
oportunament s'indicarà.
4.' E! dia 7 de març e! Jurat farà
públic el veredicte.
5.' Els auiors premiats hauran de
acreditar llur condició ^d'estudiants i.
donin per convidades, pregant-los hi
se serveixin adreçar-se o passar per les
nostres oficines (P aça Catalunya, 9-se-
gon) a i'objccie de reservar-los hi gra-
tt'ï ament l'espai necessari per llur ins¬
tal·lació.
Ei Comitè Organitzador fa públic
que essent la finalitat de dita Exposició
desinteressada i patríòUca, tots els
stands són gratuïts i que el muntatge
nodié, requereix bon ganesieniinsig- i Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe. per casaments,
nificant el cost d'instal·lació per trac¬
tar-se de stands destinats a exhibicions
M£àrcel*lí Llibre
fotogràfiques, per a les quals no és in¬
dispensable ni tant sols tenir-ne cura,
tota vegada que «El Dia Gráfico» facili¬
tarà el personal necessari per a cuidar
grato!iameni dels stands.
Conegut el seu ampli esperit a fa¬
vor de tota manifestació que aspiri a
desvetllar amor a la nostra terra, no
hem d'ocultar-ll que esperem que vol¬
drà contribuir a que la dita Exposició
sigui una nova gesta que reflectí i'alt
nivell científic i espiritual del que gau¬
deix davant el món la nostra terra, gran
en belleia I cultura.
Totes les fotografies que figurin en
els stands d'aquesta Exposició deuran
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Betti Oriol, 7 ^ Telèfon 209
PemiggÉ pei i Iduores ili I.
Riera, 66
Assabenta a la seva distingida clientela i públic
en general l'haver rebut dos nous aparells de
permanent última novetat de la tècnica moderna
per a rissos i ondes.
COMODITAT I GARANTIA
en el cas del tema Vil, de socis de là
F. C. d'E. C.
6." Les composicions hauran d'és¬
ser en llengua catalana, i ban d'anar
acompanyades d'un plec tancat que
contingui ei nom de l'autor, i que porti
ai damunt el títol i lema de la composi¬
ció i ei premí al qual opta.
7.® La F. C. d'E. C. es reserva el
dret d'augmentar la llista dels premis
abans del dia 25..
8.® El Jurat concedirà els accèssits i
mencions honorífiques que cregui con¬
venients.
9.® Pel Eol fel de prendre part en
els Jocs Florals ela concursants accep¬
ten aquestes bases i el veredicte del Ju¬
ra*, el qual serà inapel·lable.
Que Déu Nostre Senyor us dongul
inspiració perquè aquests Jocs Florals
contribueixin a enaltir ia nostra parla i
afirmar la tradició catòlica de Catalu¬
nya.
Ha estat dictat el present cartell a la




...Que dissabte, festa de ia Candelerig
com de costum, no es publicarà el Dia¬
ri. Per tant, les entitats esportives que
acostumen enviar-nos notes per inserir
els dissabtes, aquesia setmana per a
veure-les publicadeí tindran d'estar al











































Els partits de primera volia es dis*
potaran en el camp del club esmentat
so primer ferme. Les dates del 31 de
març i 7 d'abril scran de descans, inl-
clant-se la segona volta el dia 14 d'abrü
I prossegoint-se en les dates del 21 i 28
d'abril i 5, 12, 19 i 26 de maig inver*
tint se els terrenys de joc.
Esports de Neu
Club d'Esquí Mataró
El Club d'Esquí fa avinent que avui
a les 9 de la nit acaba el termini d'ine-
cripció per l'excorsió del proper diu-
naenge.
També fa avinent a tots els insert :&
qoe demà divendres, de dos quarts de
deu a les deu, passin pel Bar Montser¬
rat a recollir el tiquet, indispensable
per efectuar el viatge.
Els que marxin el dissabte i vulguin
aproitar ei viatge de tornada amb l'au¬
tocar de! Club, que es personin avui a
les deu de la veHIa ai Bar Montserrat,
1 l'objec e de rebre instruccions.
Bspiritu£àl
per a liomes 1 Joves
Aquesí acíe íindrà lloc demà divendres,
a les vuit del vespre, a la Capella dels Do¬
lors de la parroquial Basílica de Santa
Maria, i sota la direcció del
Rnd. Sr. RECTOR-ARXIPREST
Jesú'', per ia Ouàrdia d'Honor, i ales
8, recés per a joves i bornes.
Parròquia de Sant Joan i SantJcsep.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9; durant la
primera missa, medütció.
Demà, primer divendres de mes, ma¬
tí, a dos quarts de 7, missa i exercici
propi del dia, exposició de S. D. M.; a
les 7, Corona a la Verge dels Dolors; a
les 8, deprecations a la Santa F#ç de
N. S. J ; tarda, a les 6, Via-Ctucis; a un
quart de 8, exposició de! Stniissim, tri-
sigi, exercici del primer divendres amb




de la Ciutat de Mataró
molt especialment la seva observança
en quan es refereix a tes Places Mercats,
comminada aquesta Alcaldia a l'efecte
pel Jurat Mixt del Comerç al detall de
l'ex-província de Barce'on», el qual es
proposa ex'glr ho amb tot rigor, es fa
públic pel present, que a partir d'a
questa data, es suprimeix la venda en
diumenge tant en les Piaces Mercats,
com en les botigues d'articles alimenti-
cis, compreses en cl laude del senyor
Conseller del Treball de la Generalitat
de Catalunya, de 31 de desembre de
1933, publicat en el Butlletí Oficial de
la mateixa de 9 de gener següent, i que
en canvi, tols els dissabtes hi haurà
mercit extraordinari que començarà a
les quatre i acabarà a les nou.
Matard, 31 de gener de 1935. -L'Al¬














- Divendres: Sant Ignasi, b. i mr., i
Santa Brígida d'Escòcia, vg — (Primer
divendres de mee).
BAN
La Comissió Gestora municipal en
sessió de data 18 del corrent mes acor¬
dà, referent a l'obertura d'establiments
destinats a la venda de carns fresques
de iota mena, peix i verdures, que s'a¬
dapti en el que sigui convenient les dis¬
posicions promulgades en relació amb
aquest assumpte, i en particular, la sus¬
pensió de la base 6." de l'acord del Pié
municipal de data 6 de juny del 1934,
quedsnt en el successiu sense cursar
les peticions que es formulin per l'o-
^ bertura de nous establiments de con-
' sum, i en conseqüència es prohibeix la
obertura de nous d'aquestes especiali-
'
lats.
i Perquè tingui una major eficàcia el
compliment estricte del paràgraf ante-
! rior, no es donarà curs a cap petició de
I noves instal·lacions, ai mateix témps
( que es formarà ona relació detallada de íI í Pluia:
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 31 gener 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 farda
AUura llegida: 763*—762'
Temperatura: 3'5 - 5'
Alt. rcduïdt: 763 4-7617
Termòmetre sec: 2 8-11'
» humit: l'4—9'
Humitat relativa: 75—75














Demà començaran a les Capuíxínes.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tols els dies feiners, misses cada
mitja hora, des de les 5'30 a les 9, l'últi¬
ma a les 11. Ai mati, a les 6'30, frissgi;
a les 7, medittc ó; a tes 9, missa con¬
ventual cantada. At vespre, a les 7'15,
rosari i visita al Samfssim.
Demà, primer divendres de mes, a | casi S. de Boado i Borràs.
Ics 7 del ma<f, missa de Comunió ge¬
neral de i'Aposloiai de l'Oració, apli-
cant se la missa per Joana Bello, Ra¬
faela Rocs, Do'ors Oómrz i Josepa Bo-
1er i Tap'a ('. C. s.); tarda, a Ies7'15,
funció de desgreuges a! Sagrat Cor de
tols els que s'hagin obert en la locaii
tat, des del 1 er d'octubre prop passat, I
per acordir, sl cal, el tancament dels \
que no estiguessin degudament auto- |
ri ztts o no reuneixin les condicions !
I
regiamenfàrles per a ia venda dels seus |
productes aiimenticis. |
Et que es fa públic pel general co- i
neixement del vtïnat, i en particular de |
les persones interessades.
Mataró, 23 de gener de 1935.—L'Al¬
calde actal, Josep M.^ Pradera Pujol.—
l P. A. de la C. O M.- El Secretari, NI-
Alcaldia Constitucional de Mataró
A NU N Ci
Ordenat per la Superioritat el mé fi¬
del compliment de les disposicions
preceptives del descans dominical, i
Escoles Massé • IDIOMES
Classes generals i particulars
LL·IÇONS A DOMICILI per professors estrangers
C/asses especials en aules separades per a senyoretesperprofessores nadiues
TRADUCCIONS
Informes tots els dies de 3 a 9 :: Plaça de la Lliberfat, 2 - MATARÓ
l ji
Evaporòmeíre:
Estat de! ce!: S MT
Estat de la mar: 1 3
L'observador: J. Guardia
Ahir vespre, per ordre de! Sr. Coro¬
nel Comandant Militar d'aquesta plaça,
va éiser clausurat el daiizing «Mont-
marfre» del carrer de San! Simó, rúme-
ro 13. Lt guàrdia municipal cumpli-
men à l'ordre segellant ies portes d'en¬
trada ai iocai.
—ja ha començat la clàssica quinze¬
na de paraigües a preus rebaixats a La
Cartuja de Sevilla. Feu-hi una visita.
Podreu veure els darrers models a
preua de regal.
Diumenge, dia 3 de febrer, ai Fo¬
ment Mataroní es celebrarà Rennió ge¬
neral ordinària de socis. Lt reunió co¬
mençarà a dos qnarts de dofz: del ma¬
tí, tractant-se del següent ordre del dia:
Aprovació acta anterior; Estat de
complet; Memòria 1933; Renovació par¬
cial Jun'a; Precs i preguntes.
El diputat a Corts per Mataró senyor
Jaume Comas I Jo ha estat requerit per
a que es presenti, en el termiai de quin¬
ze dies, davant ei tinent coronel senyor
Manuel Lizaur, jutge instructor del vui¬
tè regiment d'Artilleria lleugera, resi¬
dent a Mataró.
—Toís els diumenges i festes, a ie 7
del malf, surten de! forn de la Confite¬
ria Barbosa eis croissanls, ensiamades,
torlelis, corones i altres pistes amb na¬
ta i crema. Provi'ls que molt li agrada¬
ran.
L'Ordre Ministerial de Marina de da¬
ts 25 del corrent (Qaceta del 29) modi¬
fica i'arücle 43 de les Instruccions per
a l'aplicació de la Llei de Reclutament
i Reempifç de la Marineria de l'Arma
da de 13 de desembre de 1933. La nova
redacció de l'esmentat arMcle és la se-
gûenl:
«Aríícoio 43. — A los inscriptos que
no acudan a ia reunión de la Junta lo¬
cal de que tratan ios artículos anterio¬
res, sin perjuicio de imponerles la mul¬
ta establecida en el artículo 106 de la
Ley, se Ies declarará alistados para el
servicio de la Armada y figurarán en
cabrzi de alistamiento, a continuación
ds los omitidos en años anteriores, ha¬
ciéndose constar estas circunstancias en
sus as entos y en la cartilla naval.
»AI corresponderles ingresar en el
servicio efectivo, deberán acreditar su
aptitud profesional en la forma que se
determine; y si no io verificaren, se les
someterá a un régimen especial de ins¬
trucción, que no excederá de tres me¬
ses, sin que empiece a contar su cam¬
pa ñi obligatoria hasta que sean dados
de alta en la instrucción.»
Això disposat està en vigor des de!
dia 29 del corrent en que fou publicat a
la «Gaceta» de Madrid.
La reunió de la Junta loca! d'allisfa-
ment a que es refereix aquest arlicir,
tindrà lloc el proper diumenge 3 de fe¬
brer.
Diumenge passat es perpetrà un ro¬
batori a la masia coneguda per «Cân
Portell», enclavada a la barriada del
Gros, del terme municipal d'Argentona.
Eis autors s'aprofitaren, a l'efectuar el
robatori, de la circumstància de trobar-
se a Mataró tots els habitants de ta cas».
No existeixen indicis a prop del mitjà
de que es valgueren per a entrar, ja que
cap de les portes ex'erlors de la casa
presenta cap senya! de fractura o vio¬
lència, mentre que pel contrari, es val¬
gueren de diverses ferramentes de llau¬
rar que trobaren a la mateixa casi per
a forcejar ona porta, arribant inclúf, en
veure i'inutilltat dels seus esforços con¬
tra la planxa de metall que reforçava
una porta, a practicar un forat al sostre
de Ja planta baixi, des del qual, per
mitjà d'una escata de mà, pogueren en¬
trar a ¡'habitació on es creien trobar el
diner. A pesar de les circumstàncies del
robatori, aquest no reves.í gran impor-
fànci», ja que els lladres no pogueren
trobar el diner que buscaven, limitant-
se a robar algunes joies i algunes quan¬
titats dels propietaris i dels mossos. Del
fet se'n donà compte immediatament a
la Guàrdia civil, la qual, després de
practicàr el corresponent atestat, traslla¬
dà el maleix al jutjat d'instrucció.
LLEGIU EL
Diari de Mataró
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NI el Governador general de Català-
nya senyor Pórtela, ni l'Alcalde senyor
Picb 1 Pon, ban rebat aquest matí els
periodistes.
L'actuació del senyor Oil
L'aaditor de gaerra senyor Ricard
Ferrer ba declarat aqaest mail davant
dei vocal del Tribanal de Garanties se¬
nyor Gil i Gil. Per iqaest objecte aqaest
senyor s'ba personal a l'aadüoria mili¬
tar.
El senyor Gil i Gil ba rebat a l'Au¬
diència declaracions de tres propietaris
d'armeries, els qaals bavien entregat
armes a la Generaliíat abans del 6 d'oc-
tubte.
EiS propietaris ban declarat qae les
armes eniregades, l'import de les quals
s'eleva a algunes mils pessetes, qae es*
peren els seran abonades pel govern |
actual. I
També ba declarat davant del senyor j|
Gil el representant de la Unió Espa- j
nyola d'Explosius, entitat que propor- |
donà a la Generalitat municions, per ]
valor de 16.000 pessetes, que tampoc ■
encara no ban estat pagades. |
Recurs
Martí Puigvert, Ramon Duran i ]o- ^
srp Polo, que resultaren condemnats a ]
uns anys en ei Consell de guerra dit ^
dels rabassaires, ban entaulat recurs
contra la sentència. |
Detenció |
Uns agents de la brigada social ban ^
detingut a Magí Cabruja, vlce-secretari j
del Sindicat del Ram de la Construcció.
El motiu de la detenció sembla ésser .
unes ordres trameses pel detingut ais |
obrers del ram de construcció. f
Dr. R. Perpinyà Oculislo
AJUDANT DEL DOCTOR > APBR&ONNB DB PARIS
MATARÓ BARCELONA
"Salt Agnatí, 55 i- rovença, 185, l.er, "{."-enire Artbt'tiÍUalveraltat
Dlmecrca, de 11 a 1. Diaaables, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TBLBPON 7Í554
La inspecció de l'Audiència
Ela magistrats del Suprem encarre¬
gats de la inspecció a l'Audiència ban
continuat avui llur tasca, prenent de¬
claració als advocats fiscals senyors
Garcia i Garcia Valdecasas.
Aquestes declaracions sembla que es¬
tan relacionades amb l'ocorregut en la




de la subscripció nacional
Acabada la detinguda relació que
s'ba fet sobre els qui intervingueren en
la repressió de la revolució d'octubre
en la qual figuren per separat els morts,
ferits greus, lleus i contusos i en altra
relació els ^soldats, guardes i carrabi¬
ners, es procedirà immediatament a la
repartició de ço recaptat per la subs¬
cripció nacional que s'eleva a prop de
disset milions de pessetes.
Automòbil robat
Un xòfer de taxi que es trobava parat
al carrer del Peix cantonada a la de
Fusta, se 11 presentaren cinc individus,
navalla en mà, tjue l'obligaren a baixar
del cotxe fugint amb ell.
El xòfer els denuncià i s'ba avisat a
tds els llocs de Guàrdia civil, puix es
creu que es dirigiren a València amb el
propòsit de cometre alguna malifeta.
Consell sumarissim
CEUTA, 31.—Abir, a les sis de ia
tardi, començà el consell sumarissim
contra el legionari que matà un capo¬
ral, acabant a les nou de la ni*. El fiscal
demanà la pena de mort, mentre que el
defensor al'legà arrebatament, cosa que
fou confirmada per l'acusat.
La sentència fou elevada al cap su¬
prem de la força armada del Marroc.
L'afer del contraban d'armes
Avui serà repartit entre els caps de
Mineria l'informe que el delegat del
Ju'ge especial sobre la troballa d'armes
haredaetatrEls-eaps-dels grups parla¬
mentaris bauran de reunir-se el pròxim
dia 12 i fi d'acordar el que ba de fer-se
referent aquest assumpte.
S'ls tarda
Les visites del President
El President de la República ba re¬
but la visita de l'exministre senyor Pa¬
reja Yébenes i la del magistrat inspec¬
tor dei Tribunal Suprem.
Manifestacions del senyor Lerroux
El senyor Lerroux ba passit tot el
maií al seu despatx del ministeri on ba
rebut diverses visites.
En rebre els periodistes ba manifes¬
tat que bavia portat a ia signatura del
Cap de l'Estat un decret concedint l'in¬
dult a sis dels reus condemnats a mort.
Ha dit, referint se a les penes de mort,
que el vespre podria ésser més explícit,
afegint però, que entre els iadultats hl
bavia els condemnats de Castiiblanco.
El senyorj Lerroux ha dit que no ha¬
via llegit unes informacions publicades
per un diari del'maií referents a que ei
general Barrera bavia ingressat nova¬
ment a l'Exèrcit. El cap del Govern ba
dit que no era possible el retorn al
Exèrcit d'aquell general per quan en¬
cara la Saia corresponent del Tribuna!
Suprem ba de fallar si ei senyor Barre¬
ra és culpable o no dels fets del 10 de
agost de l'any 1932. Si no està compli¬
cat en aquella fets l'esmentat senyor po¬
drà acollir-se als beneficis que la llei
concedeix.
Prèguntat el senyor Lerroux sl s'ha¬
via resolt res referent a alts comana-
menis militars, ba conteslat que ara no
en sabia res, afegint que demà, tal vol¬
ta, en podria dir alguna cosa.
Sentència de mort
a informe del Suprem
La sala sisena del Tribunal Suprem
s'ba rcunii per a estudiar la sentència
de pena de mort recaiguda contra el ti¬
nent Torrents.
Hom creu que el resultat de la re¬
unió no serà conegut fins demà.
Estranger
3 tarda
La qüestió del desarmament
BERLÍN, 31.—«La correspondència
diplomàtica i poldca» publica un arti¬
cle en el qual fa comentaris sobre el
viatge dels ministres francesoi, senyors
Fiandln i Laval a Londres.
En l'esmentat article es diu que Ale¬
manya veu amb bons ulls el desig de
França i Anglaterra de resoldre el pro¬
blema dels armaments. Solament a Ale¬
manya no es troba bé que es barregin
a la qüestió principal qüestions secun¬
dàries de poc interès.
En l'article de referència es reconeix
queFrançi retrassa deliberadament la
solució del problema.
Acaba dient que Alemanya no dema¬
na un rearmament progressiu sinó que
aspira a un armament defensiu igual
que totes les demés nacions d'Europa.
Vaga dels estudiants de Medicina
a França
PARIS, 31.—Els estudiants de Medi¬
cina de totes ies facultats de França es
declaran avui en viga per a protestar
de ia invasió de metges estrangers.
Les associacions d'estudiants de iotes
les facultats de Medicina ban adoptat
la mateixa ordre del dia, en la que ^es
demana que s'exigeixin haver viscut deu
anys a Françi, després de la naturalit-
zïció per a poder exercir la medicina.
Es demana la prohibició als estu¬
diants estrangers d'exercir funcions re¬
munerades als hospitals. També es de¬
mana la prohibició d'exercir càrrecs
mè tics als metges estrangers no pro¬
veïts d'un diploma universitari
La revolució a l'Uruguai
BUENOS AIRES, 31 —A conseqüèn¬
cia de la rebel·lió a l'Uruguai el Go¬
vern de l'Argentina ba tramès alguns
canonera a vigilar les costes uruguaies.
El campionat mundial de billar
MARSELLA, 31.—En una sessió del
campionat mundial de billar amateur,
l'bolandès Swerhíg ha vençut a l'espa¬
nyol Domingo per 3C0 caramboles con¬
tra 188.
Les despeses de Mendieta
LA HAVAN\, 31.— El president
Mendieta ba gastat en la gestió admi¬
nistrativa del Govern provisional 65
milions de dòlars, esgotant els fondos
extraordinaris.
La Televisió
LONDRES, 31.—La Comissió de Te¬
levisió ba publicat avui un informe en
el que es notifica que el servei de tele-.
visió que començarà amb dos sistetnes
funcionant altériiativament, estarà sota
el control de la «British Broadcasting
Corporation».
El desenvolupament del servei esta¬
rà dirigit per una comissió consultiva
composta dels representants de l'Ad¬
ministració de Correus, per un repre¬
sentant dsl Departament d'investiga¬
cions cien'ífiques i per altre de la «Brl-
tisb Broadcasting Corporation».
H. Yallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Molas, 1B-Mataró-Teléf0tt|264
Hora de dapaix: De W a I de dmf
Dtnabta, de 10 a í
Intervé subscripcions a emissions i
eompra-venda de valora. Capons, giroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llqgl-
timació de contractes mercastilr, éts.
Secció finanderA
CslltsailsM di Barsilinadil dia d'aval
íaillitadii pal iirradsr da Camirf da
aqaasta piafa, M. Vailma}ar—Malas, II
BOMA
DiflSBS IITRABeiISBi
franasfraa. . , . , , 48'45
lilgaaa ...... 17175
yinrasaaf, ..... 36'10
Liras. ...... . 62 80
Fraaas saliats . . . 238'25
Délars 7 44




Alaaani. . . . . . . . 4150
Chides . , . ... . . 369 00
Minas RIf 55 85
Petrolis » • • 6'25
Aigües ardlnlrlai .... 176'00








i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquestasetmana la quan¬
titat de 254.221 ptes. 50 ets. procedents
de 466 imposicions.
S'ban retornat 210.532 ptes. 81 ets. a
petició de 222 interessats.
Mataró, 27 de gener de 1935.
El Director de tom.
Salvador Font
impramta Minerva. — Mataró
DIARI DE MATARÓ
Em troba de venda en eis lloa següent»
Llibreria Minerva . Barcelona, ¡3
ÍMbrerta Tria. . . Hambla,28
ÜSbt^la H. Abadal. Riera, 48
Wbrerki Haro, . . Riera, 40
ífbrerlú Cj'dlka . Sània Matía, iû
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PHILCO
Senyoreta de 16 anys
taquígrafa i mretnógrafo, s'ofereix per
a treballs de despatx. Sense preten- |
alens.
Per informes: Diari de Mataró.
INiPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Per afíeíonaís a la fotogra¬
fía: albums î cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a Tangle¬
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografies de varis
formats, llapis per retocar
negatives i positives, etc.
^Casa Alexandre^
Material d'impressionar de totes marques per a cinematografia amateur
Treballs garantits per a aficionats
Venda i lloguer de pel·lícules Pathé Baby
Servei de lloguer setmanal de pel·lícules per a particulars
a preus reduïts
Impressió d'escenes familiars a domicili
Per a encàrrecs: 0. MASACHS - Rierot, 7 - (xamfrà Fortuny)
-la cl
vDSfre electricista
De la Societat IRIS (Melcíor de Pa-
laa,25): Oberta els dies feiners del di-
llans al divendres, de 7 a 10 de la ntU
dissabtes l dies festius de 5a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Melclof de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda IdeQ a 11 de la nit l diumenges
t dies festius, de 11 al del mati í de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la L·lib trial): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del matt I de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 ICuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, l els dissabtes, de 4 a 6 de
t ta tarda.
La meravella 1935 S
la trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament,
màxima garantia i serietat, visitant el
REPRESENTANT OFICIAL
Salvador Caimari




Matiar Ô Telèfon 361
C o P I E s a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absoluta
Per @icàrr«csi LLIBRERIA ÀBADAL - Riem. - M&tar6
jEstalvieu!
Si heu de comprar una casa, sigui
allà on sigui, visiteu i ROS, Montserrat
n.® 3, de 12 a 2 0 de 7 a 8. Ros us orien- |
tarà de la c«sa que us convé amb segu- |
fetal d'un estalvi. t
Entre altres, TiNC ENCÀRREC DE |
VENDRE diverses cases als carrers de !
Riera, Rambla, Sant Anioni, Sant Joan, |
Qravina, Lepant, Cburruca, Mercè, llu* |
ro, Montserrat, Santa Teresa, Sant Isi- [
dor, Wífredo, Plaça de Cuba, Avingu- b
da de la República, dues al carrer de |
'Sant Agus í (clau en mà) i altres a Ma¬
taró, Caldeles i Argentona.
Vàries cènies i i vinyes i botigues de
^comestibles.
Disposo de 15.C00 ptes. a l'acte per a
1.* hipoteca sobre finca urbana ai 6 per
cent'anuai. [Diner de particulars col'lo*
xaria al 6 per cent en finca urbana.






on hi trobareu en
seguretat el model




per a Mataró i Comarca
No más dts<ysionei so¬
bre si es mejor lo onda
corto que lo normol y
esto que lo largo, PHIU
CO le ofrece sus mo¬
delos "TODA ONDA"
con los que podro go¬
zar de los ventajes re¬
unidos de todos eito*.
Solicite uno demostra¬
ción al Agente Oficial
PHIICO
Distribuidores gtneroles en España:
ANGIO ESPAÑOLA de ELECTRICIDAD




Guia del Comerç, Indústria I professions de la Ciutat
Cases recomanables de Mataró jüistades per ordre alfabètic
Idmiinlsfrció de flnqnci
FERNANDO JULIÀ Te uan, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
Anil sali
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dfpòaf! de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÀS F. Galan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
SAL VADOB CAIMABI Amàlia, 3S - lelef. 261
Philips i Hispano Radio
BaRQoers
BAttCA ARNÚS /?, Mmdlzúbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons vencimeni corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
3. A. ARNÚ3 OARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bomlicfcs Eieclriqncs
M ILE SA Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
ererics
BMIU SÚRIA Ckarraca, 39- lelèfoa 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnaldcs
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNESb
encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 -, Tel. 7
€Ol*l€àlS
MÚTUA ESCOLAR <CALASSANÇ VIVES»
Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
corrciders
LLU/S G. COLL F. Galán, 5S2 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
copies.
MAQUIhiA D-BSCRIURB A. Guimerà, IT-balx
Circulars» obres, actes i tota meno de documents
DCQliSfeS
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R, Mendizabaí, 50 l.et
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
Fondes
PONDA MIR Enrk Granados 5—Maiaró
Especiatitat en Banquets i abonaments
fDRcràries
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pn|ol, 58 Telèfon 57
Fusierles
BSTBVB MACH LeparO, 23
Projectes i presupostos
Herborif ierfies
*LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
Impremfes
IMPREMTA MINBRVA Barcelona, 13-Tel. 25)
Treballs del rom i venda d'articles d'escriptori
MaqninOrla
PONT I COMP. • P. Gcdan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
HOqnines á'rscrinre
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 3ôat
Abonaments de neteja i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 4i'
;Preu fet I administració
Mefdes
DRi LLINÀS Malalties de la pell t san4t-
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Orelles
F. Galan, 419, praL—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a lï
DR. JOAN MIRANDA Lepanl; 49, l.er, 2.'
Medicina general i Malalties dels nens
Dillons, dimecres i divendres, de 7 a 8 Dimarts i dissabtes, de 12'30 a Î
Oblecles per a redal
LA CARTUJA DB SEVILLA R. Mendtzàbal, )t
Gust i economia
Oenilsies
DR. R. PERRINA Sani Agustí, 58
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Recaders
lOSEP PALAUS Sia. Teresa, 59. Tel. 21,
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Vialdes I Excnrsions
¡OAN FONTANALS Lepanio, 50-Tel. 39)
Agent de <S. A. E. MAR.> de Barcelona
Solars en venda
dl carrer de Santiago Rusiñoi cHorfa
Parés» a 50 cèntims pam quadrat.
Raó: F. Macià. 74.
NO OBLÎDIN GUE SÓN
els YoluíTiS (^8 [|[!8 83 coHipon UH exBiïiplar del
Més llum-més estuM
amb Bombetes Osram - B Íes de üoble rosco. Aquestes
porten marcada ía fium que fan. Estalviarà mols diners^ sl
canvia les bombetes de üum pobra i velles per les Osram-¡0!.
Llur estalvi en 1000 hores suposa més de cine a deu ve¬
gades el que li costen.
{Si vol anunciar eíicòçment,
anuncií en aquesi Anuari I
■ Âiiûârics Bs'üy-Baiüièra y Biara SáUiiidos.S.Ü,
Enric Craiiaüos, 36 y 88 — BAf C-LúfíA
* » 0
Llegiu el «Diari de Mataró»
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Més de 3.5CO.OOO de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 peut Directori Universal
Preu d'un exemplar complert*
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
